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 4．第 12 次航海報告（Report on the 12th Cruise） 
4.1 航海の概要及び航海日程（General Account and Cruise Itineraries） 
第 12 次航海の平成 15 年度遠洋航海は、東京水産大学専攻科学生 30 名が乗船し、平
成 15 年 12 月 3 日から平成 16 年 3 月 9 日までの 100 日間の実習航海を実施した。東
京出港後南下し、ホーチミン寄港の後、ジャカルタに入港した。当地ではインドネシ
ア国際共同トロール調査のため、本学研究者・インドネシアボゴール大学研究者、日
本水産株式会社社員を乗せ出港した。スンダ海峡を通過し、中部太平洋にてトロール
操業、水深探査を行ったのち、研究者入れ替えのためチラチャップに寄港、再度トロ
ール操業、水深探査を行った。クリスマスイブにはバリ島のブノアに入港、インドネ
シアとの国際共同調査は多種の漁獲からも漁場としての将来性を確信させた。 
ブノア出港後、トーレス海峡からリーフパイロットが乗船しグレートバリアリーフ
を通過、シドニーに入港した。シドニー・タヒチ間はアルゴブイ投入と、海山周辺の
海洋調査を行い、タヒチ・ヒロ間は南大洋起源の海洋大循環調査を行いつつ、赤道周
辺の公海上でマグロ延縄実習を実施した。 
ハワイのヒロからはハワイ大学との共同調査によって水深 4500m の海底から採泥
しマンガン団塊および周辺生物の採集に成功した。ホノルルに入港中、不審なダイバ
ーが本船近くを遊泳していたという通報により、アメリカ海兵隊に本船船底の爆弾探
査を依頼した。 
              
    Photo.1 Positioning practice     Photo.2 Immersion suit practice 
      
        Photo.3 Water tight door practice      Photo.4 Check boat instruments  
① 運用学 本船の種類・構造、船舶の設備や属具について種類・操作・手入れ、操縦性能
に関して舵性能・可変ピッチプロペラ作用・運動性能および外力の影響を基に操業中の
操縦性能や荒天時の操縦法、気象通報や NOAA などの情報を元に航海気象の変化につ
いて実習（気象庁等への通報を含む）、航海当直での操舵・各信号類・GMDSS 機器等
の説明、日誌類への記入、荒天準備及び STCW による消火・救命・退船イマーション
スーツの着脱（Photo. 2）訓練・非常装置の安全点検（水密扉の開閉訓練（Photo. 3））、
ボートのギ装品（Photo. 4）の確認などの実習を実施した。 
② 海事法規 海上交通３法（海上衝突予防法・海上交通安全法「中ノ瀬航路・浦賀水道航
路等」・港則法）、船員法、船舶職員法、船舶設備関連法規、船員労働安全規則、漁船特
殊規定、船舶安全法、海洋汚染、海上災害の防止に関する法律、海洋法及び P.S.C.（port 
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 state control）について講義実習を実施した。 
③ 機関学 機関概要、機関当直、機器の操作・日誌の記入等について講義実習を実施した。
各機関学基礎実習として、ポンプの解体整備復旧、溶接器具取扱い等（Photo. 5）、訓
練要綱に基づいた実習を行った。 
        
        Photo. 5  Arc practice      Photo. 6 Tuna long-line fishing 
④ 漁業実習および海洋観測実習 マグロ延縄実習において漁具（Photo. 6）や油圧装置等
の関連機器の構成・名称・操作・材質等、漁獲物の処置及び保存方法ついて基礎的な講
義実習を行うとともに、漂流物（表層の人口ごみの採取や鳥類・海洋生物の観測・水温
測定・XBT・CTD や ADCP 等の機器による観測、気象海象などの変化及び特異な事例
について全ての手段を利用して海洋（レーダによる内部波による小波の観察及び漁場環
境について漁業実習を行った。 その他書誌類の記入には IMO の標準海事英語を基準と
して使用した。また寄港地によっては水産業に関わる研究所および大学見学を実施した。 
⑤ 操船シミュレーション 操船シミュレーションを使用し、航海、法規、運用などの
STCW’95 の規定に従った実習を実施した。 
航海日程（Cruise Itineraries） 
Port Distance 
(miles) 
Arrival Date Departure 
Date 
 Tokyo  Nov.21,2003     
   2484.5 
Ho Chi Minh Nov.28,2003 Dec.3,2003 
   1207.9 
Jakarta    Dec.6,2003 Dec. 9,2003 
   1027.2 
Cilacap Dec.15 ,2003 Dec.17,2003  
1078.2 
Benoa 
 
Dec.24,2003 Dec.29,2004 
   3363.7 
Sydney    Jan.8,2004 Jan. 13,2004 
   3681.6 
Papeete Feb.12,2004 Feb.15,2004 
 2590.9 
Hilo Feb.16,2004 Feb.18,2004 
   1777.1 
Honolulu Feb.24,2004 Mar. 1,2004 
   3518.2 
Tokyo 
 
Mar.9,2004  
Total Distance    20729.3   
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 4.2 航跡図（Track Chart） 
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4.3    航海撮要日誌 (Abstract log) 
月日         正午位置 Position 碇泊場所 
航海時
間 
航走
距離 平均速力
碇泊
時間
漂白
時間
天
候 風 WIND 更正気圧 温度℃ 
DATE 緯度 Lat 経度 Long LOCATION 
Hour-
Min 
Ｒｕｎ 
Miles Ave.Sp'd
Hour-
Min 
Hour-
Min 
W'
th 風向
風
力 hpa 大気 海水
11/18     Toyomi F-5 00-00 0.0 0.000 24-00 00-00 bc SE/E 1 1030.2 14.7 19.0 
11/19     Toyomi F-5 00-00 0.0 0.000 24-00 00-00 bc SE 2 1024.0 11.2 18.8 
11/20     Toyomi F-5 00-00 0.0 0.000 24-00 00-00 r N/W 3 1020.0 11.2 18.8 
11/21     Toyomi F-5 00-00 0.0 0.000 24-00 00-00 b S 2 1002.0 20.8 19.0 
11/22 32-17.83N 135-09.87E   22-11 341.9 15.412 01-49 00-00 bc N/W 6 1021.9 15.9 23.7 
11/23 27-23.54N 130-03.80E   24-00 401.2 16.716 00-00 00-00 o NE 6 1028.0 22.2 25.5 
11/24 23-01.97N 124-15.00E   24-30 412.1 16.820 00-00 00-00 bc E/S 5 1021.1 27.0 26.8 
11/25 19-15.52N 118-49.03E   24-30 382.6 15.616 00-00 00-00 bc NE/N 6 1018.1 26.9 27.2 
11/26 15-03.65N 114-34.48E   24-30 352.3 14.379 00-00 00-00 bc NE/N 6 1015.2 27.9 28.1 
11/27 11-38.08N 110-18.54E   24-03 323.3 13.468 00-00 00-27 bc NNE 7 1013.7 27.6 27.8 
11/28 10-34.53N 106-50.14E   21-48 249.0 11.422 02-12 00-00 bc SE/S 2 1013.0 30.7 29.3 
11/29 10-45.95N 106-42.53E Saigon Port 02-03 22.1 11.022 21-57 00-00 bc E/S 2 1013.8 31.0 29.4 
11/30     Saigon Port 00-00 0.0 0.000 24-00 00-00 bc ENE 1 1014.1 30.8 29.4 
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 12/1     Saigon Port 00-00 0.0 0.000 24-00 00-00 bc E 1 1014.6 30.0 29.3 
12/2     Saigon Port 00-00 0.0 0.000 24-00 00-00 bc SE 2 1012.9 30.9 29.7 
12/3 10-26.23N 106-58.15E   02-57 37.7 12.779 21-03 00-00 bc SW 2 1013.4 28.7 29.2 
12/4 03-48.74N 108-42.04E   24-00 413.4 17.225 00-00 00-00 o NE/N 4 1011.7 27.2 28.5 
12/5 01-52.98S 108-28.32E   24-00 418.1 17.420 00-00 00-00 c WNW 5 1012.0 29.0 29.5 
12/6 06-06.34S 106-52.93E 
Tanjung 
priok 22-01 338.7 15.383 01-59 00-00 o NE 3 1011.7 30.2 30.8 
12/7     
Tanjung 
priok 00-00 0.0 0.000 24-00 00-00 bc N/W 3 1010.5 31.2 30.7 
12/8     
Tanjung 
priok 00-00 0.0 0.000 24-00 00-00 bc N 2 1010.2 31.0 30.3 
12/9 05-50.91S 106-40.36E Jawa sea 01-46 22.1 12.509 22-14 00-00 o 
SW/
W 4 1011.5 29.3 29.6 
12/10 08-03.60S 108-19.62E   23-17 354.8 15.238 00-43 00-00 bc W/N 2 1012.1 29.8 29.2 
12/11 08-03.52S 108-43.34E   20-48 142.1 6.831 00-00 03-12 bc SE/S 2 1011.5 29.8 29.0 
12/12 08-08.19S 108-40.19E   21-56 142.5 6.496 00-00 02-04 bc
SW/
W 2 1012.0 29.5 28.9 
12/13 08-16.37S 109-07.71E   22-26 155.2 6.918 00-00 01-34 o 
SW/
W 3 1012.8 27.3 28.9 
12/14 08-19.32S 109-03.42E   21-18 133.3 6.258 00-00 02-42 bc SSW 3 1013.4 30.1 29.0 
12/15 07-43.79S 105-59.66E Cilacap 12-51 77.2 6.007 01-29 09-40 bc SW 3 1012.1 30.5 29.2 
12/16     Cilacap 00-00 0.0 0.000 24-00 00-00 c SSW 3 1012.3 30.9 29.0 
12/17 08-05.84S 109-30.92E   02-57 39.6 13.423 21-03 00-00 c S 3 1012.5 28.5 29.3 
12/18 08-15.46S 109-59.01E   23-29 208.3 8.764 00-00 00-31 c 
NW/
N 2 1013.5 25.9 29.2 
12/19 08-29.32S 110-45.00E   22-41 181.8 8.014 00-00 01-19 o N 2 1013.0 25.5 29.2 
12/20 08-46.48S 111-10.65E   23-41 163.6 6.907 00-00 00-19 o SW/S 3 1012.8 25.0 29.1 
12/21 08-49.55S 111-21.44E   23-41 142.0 5.995 00-00 00-19 o WSW 4 1012.5 27.9 29.1 
12/22 08-26.85S 111-58.89E   14-19 105.3 7.355 00-00 09-41 r W/S 5 1012.9 26.2 29.1 
12/23 08-54.21S 114-52.67E   16-10 191.8 11.863 00-00 06-50 bc WSW 5 1012.5 29.4 28.7 
12/24 08-44.60S 115-12.74E Benoa  06-07 45.8 7.427 17-53 00-00 o S/W 5 1012.4 30.6 27.4 
12/25     Benoa  00-00 0.0 0.000 24-00 00-00 bc W 4 1010.2 30.2 27.2 
12/26     Benoa  00-00 0.0 0.000 24-00 00-00 bc N/W 4 1010.4 30.6 27.3 
12/27     Benoa  00-00 0.0 0.000 24-00 00-00 o 
NW/
W 4 1011.6 30.1 27.3 
12/28     Benoa  00-00 0.0 0.000 24-00 00-00 bc W 3 1013.0 28.9 27.4 
12/29 08-57.88S 115-46.44E   02-23 35.8 15.020 21-37 00-00 o WNW 3 1014.5 28.3 28.8 
12/30 11-34.52S 122-02.58E   23-30 403.9 17.187 00-00 00-00 b W/S 4 1012.3 30.1 29.3 
12/31 11-27.08S 128-36.79E   23-30 397.2 16.902 00-00 00-00 r W/N 4 1009.1 25.1 29.4 
1/1 10-47.93S 134-38.69E   21-12 364.8 17.207 00-00 02-18 o NNW 5 1009.1 28.8 29.4 
1/2 10-45.58S 141-17.74E   23-30 397.0 16.894 00-00 00-00 r N/W 3 1011.5 25.6 28.8 
1/3 14-55.06S 145-22.57E   24-00 409.2 17.050 00-00 00-00 bc SE/E 2 1010.0 28.4 29.4 
1/4 20-02.80S 149-05.70E   24-00 403.2 16.800 00-00 00-00 bc S 5 1009.7 27.1 28.0 
1/5 24-54.05S 153-26.76E   24-00 383.9 15.996 00-00 00-00 b E/N 4 1012.8 27.0 26.4 
1/6 29-51.05S 153-27.13E   23-30 299.9 12.762 00-00 00-00 b S/E 4 1008.5 26.5 24.1 
1/7 33-07.27S 152-13.07E   18-56 212.2 11.208 00-00 04-34 bc NE/N 4 998.8 24.2 23.3 
1/8 33-51.58S 151-12.01E 
Darling 
Harbour 5 05-03 56.4 11.168 01-51 17-06 b WSW 4 1003.0 25.4 22.6 
1/9 33-51.91S 151-12.06E 
Darling 
Harbour 8 00-16 0.2 0.750 23-44 00-00 b NNW 1 1015.6 23.8 21.0 
1/10 33-51.91S 151-12.06E 
Darling 
Harbour 8 00-00 0.0 0.000 24-00 00-00 bc
NW/
W 2 1012.0 28.4 21.4 
1/11 33-51.91S 151-12.06E 
Darling 
Harbour 8 00-00 0.0 0.000 24-00 00-00 b S 4 1015.6 24.3 21.7 
1/12 33-51.91S 151-12.06E 
Darling 
Harbour 8 00-00 0.0 0.000 24-00 00-00 bc S 2 1020.0 23.8 22.2 
1/13 33-49.91S 151-57.88E   03-05 41.6 13.482 20-55 00-00 bc NE/N 3 1014.6 25.0 23.9 
1/14 33-20.84S 159-38.53E   24-00 382.7 15.946 00-00 00-00 o NNW 5 1014.7 24.7 23.8 
1/15 32-40.71S 167-20.64E   24-00 390.4 16.266 00-00 00-00 o 
NW/
W 3 1020.0 23.4 21.6 
1/16 32-35.60S 167-32.10E   21-01 179.0 8.517 00-00 02-59 o SE 5 1022.0 21.6 22.7 
1/17 31-49.03S 172-45.51E   23-30 274.2 11.668 00-00 00-00 bc E/S 4 1022.4 23.0 23.2 
1/18 30-23.80S 179-42.58E   23-30 368.3 15.672 00-00 00-00 bc ESE 5 1018.5 23.0 24.3 
1/18 28-38.07S 173-32.45W   23-30 369.0 15.702 00-00 00-00 bc SE/E 5 1015.6 22.4 24.3 
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 1/19 27-38.82S 170-59.44W   18-17 239.9 13.157 00-00 05-13 bc SE/S 5 1005.9 23.3 23.2 
1/20 26-31.83S 167-40.82W   18-42 246.4 13.176 00-00 05-18 b WNW 4 1014.3 25.3 24.0 
1/21 23-54.78S 161-46.30W   23-54 359.2 15.029 00-00 00-06 bc NE/E 3 1016.1 26.8 25.9 
1/22 21-39.23S 157-06.97W   23-30 308.0 13.106 00-00 00-00 bc E 4 1015.5 27.8 27.3 
1/23 19-11.55S 152-37.28W   23-30 305.3 12.991 00-00 00-00 bc SE 5 1013.5 26.7 28.2 
1/24 17-32.03S 149-34.32W 
Papeete Oil 
berth 16-23 217.2 13.257 02-24 05-13 bc NNE 3 1012.1 29.5 29.7 
1/25 17-32.27Ｓ 149-34.15W 
Papeete 
passenger 
wharf 00-16 0.4 1.500 23-44 00-00 b NW 2 1009.5 29.5 29.7 
1/26 17-32.27Ｓ 149-34.15W 
Papeete 
passenger 
wharf 00-00 0.0 0.000 24-00 00-00 bc NE 3 1012.5 30.2 29.6 
1/27 17-32.27Ｓ 149-34.15W 
Papeete 
passenger 
wharf 00-00 0.0 0.000 24-00 00-00 o NNE 4 1015.0 25.6 29.9 
1/28 17-32.27Ｓ 149-34.15W 
Papeete 
passenger 
wharf 00-00 0.0 0.000 24-00 00-00 o ENE 3 1015.2 29.1 29.2 
1/29 16-51.34S 149-18.96W   03-06 44.8 14.451 20-54 00-00 bc ENE 5 1013.2 29.0 29.0 
1/30 11-14.70S 146-50.93W   24-00 365.5 15.208 00-00 00-00 o ENE 5 1012.0 29.0 29.2 
1/31 08-00.60S 146-45.76W   18-43 196.8 10.514 00-00 05-17 ｃ NE/N 5 1010.5 28.6 28.7 
2/1 05-57.75S 147-27.57W   16-53 156.8 9.287 00-00 07-07 bc ENE 5 1010.4 28.3 28.1 
2/2 03-36.03S 147-51.17W   20-24 186.5 9.142 00-00 03-36 bc E/N 5 1010.9 27.7 27.4 
2/3 00-51.30S 148-36.85W   21-13 205.2 9.671 00-00 02-47 bc E 6 1011.1 26.9 26.4 
2/4 03-55.93N 149-26.04W   24-00 294.4 12.266 00-00 00-00 ｃ ENE 6 1011.4 28.7 27.8 
2/5 07-04.01N 149-56.45W   20-29 221.1 10.794 00-00 03-31 r E/S 2 1011.4 26.3 27.6 
2/6 09-32.43N 150-14.45W   21-23 185.6 8.679 00-00 02-37 r W/N 2 1015.1 23.1 26.6 
2/7 12-00.17N 150-51.71W   20-05 183.3 9.126 00-00 03-55 ｃ E/N 6 1013.4 26.3 25.5 
2/8 14-54.56N 151-21.74W   16-38 181.1 10.887 00-00 07-22 bc E 5 1016.3 26.0 25.7 
2/9 17-38.16N 152-25.89W   14-55 173.4 11.624 00-00 09-05 bc ESE 4 1018.5 25.9 25.5 
2/10 19-43.79N 155-03.35W Hilo Pier 3 15-36 196.3 12.583 00-00 08-24 b N/E 3 1019.1 24.6 24.9 
2/11 19-43.84N 155-03.25W Hilo Pier 1 00-15 0.1 0.400 23-45 00-00 bc NE 3 1014.4 26.9 25.1 
2/12 19-43.84N 155-03.25W Hilo Pier 1 00-00 0.0 0.000 24-00 00-00 o NNE 3 1018.5 25.0 25.5 
2/13 19-43.84N 155-03.25W Hilo Pier 1 00-00 0.0 0.000 24-00 00-00 bc NE/E 2 1018.3 24.9 25.5 
2/14 19-09.19N 154-36.13W   03-20 46.7 14.010 20-40 00-00 bc S/W 4 1016.5 25.3 25.4 
2/15 13-54.51N 152-11.85W   24-00 346.1 14.420 00-00 00-00 bc E 4 1015.3 25.1 25.9 
2/16 09-17.54N 150-03.99W   24-00 338.5 14.104 00-00 00-00 r ENE 5 1013.5 26.5 27.5 
2/17 09-29.82N 150-02.07W   20-08 55.9 2.769 00-00 03-52 bc ENE 5 1015.0 27.8 27.4 
2/18 09-30.71N 149-57.55W   19-14 121.6 6.322 00-00 04-46 bc ENE 5 1016.5 27.2 27.4 
2/19 12-07.54N 151-48.29W   24-00 213.0 8.875 00-00 00-00 b ENE 6 1017.9 26.5 25.6 
2/20 17-30.17N 155-33.27W   24-00 388.9 16.204 00-00 00-00 o E 5 1020.1 26.0 25.4 
2/21 21-18.79N 157-52.62W 
Honolulu Oil 
berthNo.32 17-42 265.7 15.011 01-26 04-52 b E 4 1023.0 27.3 25.6 
2/22 21-18.37N 157-51.98W 
Honolulu 
pier No.9 00-23 0.7 1.826 23-37 00-00 bc S/E 3 1021.5 26.7 25.5 
2/23 21-18.37N 157-51.98W 
Honolulu 
pier No.9 00-00 0.0 0.000 24-00 00-00 bc E/S 3 1021.0 26.5 25.6 
2/24 21-18.37N 157-51.98W 
Honolulu 
pier No.9 00-00 0.0 0.000 24-00 00-00 bc SE/S 3 1021.3 27.6 25.6 
2/25 21-18.37N 157-51.98W 
Honolulu 
pier No.9 00-00 0.0 0.000 24-00 00-00 o E/S 2 1019.6 26.2 25.7 
2/26 21-24.43N 158-38.39W   02-59 46.2 15.486 21-01 00-00 r SE/S 5 1014.5 22.6 25.8 
2/27 22-40.66N 164-54.15W   24-30 360.5 14.714 00-00 00-00 bc N 9 1008.5 24.6 23.4 
2/28 24-15.89N 171-44.26W   24-30 390.3 15.930 00-00 00-00 b NE 3 1015.3 20.0 24.0 
2/29 26-13.91N 178-51.17W   24-30 404.6 16.514 00-00 00-00 bc N/E 6 1018.5 18.9 21.9 
3/2 27-34.75N 173-55.43E   24-30 397.5 16.224 00-00 00-00 o E 2 1023.9 20.8 19.8 
3/3 28-56.62N 166-13.14E   24-30 417.5 17.040 00-00 00-00 bc S 5 1017.5 21.1 19.3 
3/4 29-38.92N 159-37.86E   24-30 351.6 14.351 00-00 00-00 o S/W 6 1012.6 19.9 18.0 
3/5 31-11.09N 154-05.02E   24-30 305.4 12.465 00-00 00-00 b W/N 5 1015.5 18.2 19.1 
3/6 32-30.56N 146-42.27E   24-30 389.0 15.877 00-00 00-00 bc SSW 7 1018.0 17.2 17.4 
3/7 34-03.49N 142-18.73E   24-30 246.0 10.040 00-00 00-00 bc W/N 8 1015.5 9.9 17.5 
3/8 35-33.55N 139-50.12E 
TOKYO 
Q.A. 14-40 202.9 13.834 02-32 07-18 b S/E 3 1024.5 8.1 10.0 
3/9 35-39.09N 139-46.02E Toyomi F-5 00-47 6.7 8.533 23-13 00-00 bc S/E 2 1019.5 10.1 11.3 
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 Papeete-Hilo 
番号 タイトル 刊行年 刊行元 
782 平成 15年 潮汐表 第二巻 太平洋及びインド洋 2002 海上保安庁
NP62 ASD Pacific Islands Pilot Vol.Ⅲ - BA 
286(5) ALRS Traffic Services and port Operations Americas and Antarctica - BA 
Hilo-Honolulu 
番号 タイトル 刊行年 刊行元 
782 平成 15年 潮汐表 第二巻 太平洋及びインド洋 2002 海上保安庁
NP62 ASD Pacific Islands Pilot Vol.Ⅲ - BA 
286(5) ALRS Traffic Services and port Operations Americas and Antarctica - BA 
使用海図 
Tokyo-Ho Chi Minh 
番号 海図名 縮尺 刊行年 刊行元 
W1065 京浜港東京 15,000 2001 海上保安庁
W1061 東京湾北部 50,000 2002 海上保安庁
W90 東京湾 100,000 2000 海上保安庁
W70 御前埼 至 伊勢湾 200,000 2000 海上保安庁
W93 大王埼 至 潮岬 100,000 2000 海上保安庁
W1072 東京湾 至 鹿児島湾 1,200,000 2002 海上保安庁
W210 長崎 至 厦門 1,500,000 2002 海上保安庁
W1209 先島群島 至 ルソン 1,500,000 1991 海上保安庁
3804 Luzon Strait between Luzon and Tai-wan 500,000 1980 BA 
3489 Manila to Hong Kong 1,500,000 1998 BA 
3488 Song Sai Gon to Hong Kong 1,500,000 1997 BA 
3986 Hon Khoai to Mui Ke Ga 500,000 1960 BA 
1261 Approaches to Song Sai Gon 200,000 1993 BA 
1016 Song Sai Gon 
Ho Chi Minh City 
Vung Tau 
75,000
20,000
30,000
1993 BA 
Ho Chi Minh-Jakarta 
番号 海図名 縮尺 刊行年 刊行元 
1016 前出 - - - 
1261 前出 - - - 
3482 Singapore Strait to Song Sai Gon 1,500,000 1997 BA 
3757 Gosong Aling to Pulau Pesemut 250,000 1992 BA 
2149 Selat Sunda to Selat Gelasa and Selat Bangka 500,000 1996 BA 
3729 Tanjungpriok to Cirebon 250,000 1994 BA 
933 Approaches to Tanjungpriok 550,000 1986 BA 
932 Tanjungpriok and Inner Approaches 
A.Tanjungpriok 
B.Inner Approaches to Tanjungpriok 
 
12,500 
20,000 
1998 BA 
Jakarta-Cilacap 
番号 海図名 縮尺 刊行年 刊行元 
933 前出 - - - 
932 前出 - - - 
2056 Selat Sunda and Approaches including Selat Panaitan 250,000 1991 BA 
2785 Pulau Enggano to Selat Sunda 500,000 1999 BA 
71018 Western Portion of Jawa including Selat Sunda 497,000 1996 DMA 
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 72028 Central Portion of Jawa 497,000 1997 DMA 
912 Cilacap and Approaches  
Approaches to Cilacap 
15,000
50,000
1994 BA 
Cilacap-Benoa 
番号 海図名 縮尺 刊行
年 
刊行元 
912 前出 - - - 
72028 前出 - - - 
72035 Eastern Portion of Jawa 497,000 1995 DMA 
3706 Selat Tolo to Selat Salayan 709,000 1993 BA 
946 Ports in Eastern Jawa, Bali and Lombok 
Approaches to Ujung; Celukanbawang; Tanjung Wang
Teluk Labuhantereng 
Pantai Timur; Padang; Probolinggo; Panarukan 
Approaches to Teluk Labuhantereng 
10,000
30,000
50,000
10,000
1992 BA 
Benoa-Sydney 
番号 海図名 縮尺 刊行年 刊行元 
946 前出 - - - 
3706 前出 - - - 
AUS 414 Rowlex Shoals to Lombok Strait 1,000,000 1969 BA 
AUS 314 Sahul Banks 300,000 1989 BA 
AUS 315 Darwin to Penguin Shoal – Western Sheet 300,000 1989 BA 
74009 Cape Arnhem to Cape Fourcroy 956,200 1974 DMA 
AUS 411 Cape Arnhem to Cape Fourcroy 1,000,000 1992 BA 
AUS 410 Booby Island to Cape Wessel including Gulf of Carpentaria 1,000,000 1971 BA 
AUS 376 Torres Strait 300,000 1984 BA 
AUS 296 Goods Island to Proudfoot Shoal 75,000 1973 BA 
AUS 293 Prince of Wales Channel 37,500 1988 BA 
AUS 292 Adolphus Channel to Prince of Wales Channel 75,000 1988 BA 
AUS 833 Barrow Point to Claremont Isles 150,000 1976 BA 
AUS 832 Cape Flattery to Barrow Point 150,000 1971 BA 
AUS 831 Low Islets to Cape Flattery 150,000 1979 BA 
AUS 830 Russell Islands to Low Islets 150,000 1978 BA 
AUS 372 Palm Isles to Frankland Islands 300,000 1981 BA 
AUS 700 Western Approaches to Torres Strait 150,000 1979 BA 
AUS 375 Cape Sidmouth to Cape York 300,000 1985 BA 
AUS 373 Frankland Islands to Lizard Islands 300,000 1984 BA 
AUS 374 Lizard Islands to Cape Sidmouth 300,000 1984 BA 
AUS 371 Whitsunday Passage to Palm Isles 300,000 1991 BA 
AUS 370 Percy Isles to Whitsunday Passage 300,000 1986 BA 
AUS 367 North Reef to Pine Peak Isles 300,000 1977 BA 
AUS 366 Sandy Cape to Keppel Isles 300,000 1991 BA 
AUS 365 Cape Moreton to Sandy Cape 300,000 1967 BA 
AUS 364 Clarence River to Cape Moreton 300,000 1992 BA 
AUS 363 Crowdy Head to Clarence River 300,000 1992 BA 
AUS 362 Norah Head to Crowdy Head 300,000 1992 BA 
AUS 361 Kiama to Norah Head 300,000 2000 BA 
AUS 197 Approaches to Port Jackson – Port Hacking to the Skillion 75,000 2001 BA 
AUS 201 Port Jackson – Eastern Sheet 7,500 1991 BA 
AUS 202 Port Jackson – Central Sheet – Sydney Harbor 7,500 1974 BA 
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 Sydney-Papeete 
番号 海図名 縮尺 刊行年 刊行元 
AUS202 前出 - - - 
AUS201 前出 - - - 
4602 Tasman and Coral Seas  
–Australia to Northern New Zealand and Fiji 
3,500,000 1975 BA 
4605 New Zealand to Fiji and Samoa Islands 3,500,000 1980 BA 
1382 Approaches to Tahiti and Moorea 100,000 1987 BA 
1436 Plans in Tahiti and Moorea 
Port de Papeete 
Approaches to Port de Papeete; Port Phaeton and 
Bassin de Tapuaeraha; Baie de Cook and Baie 
d’Opunofu 
10,000
30,000
 
1981 
BA 
Papeete-Hilo 
番号 海図名 縮尺 刊行年 刊行元 
1436 前出 - - - 
1382 Approaches to Tahiti and Moorea 100,000 1987 BA 
4654 Tahiti to Iles Marquises 100,000 1999 BA 
4619 Iles Marquises to Clipperton Fracture Zone 3,500,000 1985 BA 
4808 Hawaii to The Clipperton Fracture Zone 3,500,000 1985 BA 
19320 Island of Hawaii 250,000 1984 BA 
19324 Hiro Bay 10,000 1984 DMA 
Hilo-Honolulu 
番号 海図名 縮尺 刊行年 刊行元 
19324 前出 - - - 
19320 前出 - - - 
4808 前出 - - - 
4809 Hawaiian Islands 3,500,000 1981 BA 
1510 Hawaii to Nihoa 1,000,000 1975 BA 
19340 Hawaii to Oahu 250,000 1984 DMA 
19357 Island of Oahu 80,000 1983 DMA 
19367 Honolulu Harbor 5000 1984 DMA 
Honolulu-Tokyo 
番号 海図名 縮尺 刊行年 刊行元 
19367 前出 - - - 
1378 Southern Part of Oahu 75,000 1973 BA 
1308 Maui to Niihau 450,000 1975 BA 
4809 前出 - - - 
4521 Hawaiian Islands to Minami-Tori Shima 3,500,000 1983 BA 
W61A 房総半島南東方 500,000 2000 海上保安庁
W90 前出 - - - 
W1062 東京湾中部 50,000 2002 海上保安庁
W1061 前出 - - - 
ASD: Admiralty Sailing Directions ATT: Admiralty Tide Tables ALRS:Admiralty list of Radio Signals 
BA : British Admiralty (THE United Kingdom Hydrographic Office) 
DMA: Defense Mapping Agency Hydrographic/Topographic Center 
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